




L A V l. C TORI A ;:; :!;!�:::·;.i·lf;:�::: ::n�:.:� I Llanterna magica
Durrutl, el Iluttadorcelgur, .va Iliurer als combatents anrifelxistes una con- prop de Id mar, que escrute, que des-
';'signa preclse, tan preclse que no i.e varia�t: cRenundcrem a tot, menys a laj cobrelx, que-pot prevenlr
I evltar an­
vlcforia:.. golxes, "per que no s'ha de dir que la
Anem'ja a complir l'any de le revolra feixista j are, com ahlr, aquelle con.. guerra, que tot ho abaseega,
se'le ha
algna te el valor d'esserIa consigna p'recisa i '(mica dels nostre� fronts d� de ler,seus,
I detd'aJlf, Iendir l'espa],
guerra. Ja ha tingut oceslo el mon sencer de veure que estavem dlspoeets tots
la llunyanla, en recerca del trerdor
-£18 solders llelels al Govern de 10 Republica a no desmentir-Ie i a slgnar-Ia enemic que tanres vegades, Impune'-,
amb la sang que corre per les noetres venes. Hem renunclar a rriolte� coees, ment, s'apropa
�
a lee nostres coetes i
bem hagllf de renunclar-ne inoUea:, sobretot 4avant la tmpasslbllltet d� les 1'0-
"ens.etace crlmlnetmem? '
tencies' europees que han permes l'entrada en terreny Ieccios de tot el que he
" Tan magnlflques ectltuds; amb l'a�,
algut perIntenrar 10 desrruccio del nostre paL�, hem hegut de renuneiar a Jut d'uns. excel-tents aperells opttcs,
ereure i tenir fe amb els governs d'equesia Europ� dels irletos destine. P?den
prestar inesflmablee servels.
EI que no he� renunclat mal he estat If! no�tra dign!tat col-lectiva, naclo-
la Patrla.
nal,j esplrltual. Sin6 que exectament ha pessat eI contrari del que 'hevle pes-
Els' excureionletes, dels quals tan,
sat sempre. Que en 10 historia de le clvllitzacio moderna Bspanya, represen-.
bella leg!6 n'hi ha d'enqnadrade ala' I
tada pe� quatre lndlgnes servidors d�una monarquifi 0 d'uns inter'e8SOS, tenia rengie�
del glori63 Exereit Regular 1
semp,e la dignitat al servei de qualsevol anecdota del primer 'cflpita d,'h'ldus- Popular.
i els ja entra!s ell anys" que:,;'; I
,
,Jria del pais que calia, deixar enriquir.'
' Ii;! so!edat de les q1�S ferestegue�l! Jo, amlc meu, sento admiraci6 pelsBs terriblement tragic,que ,el poble espany�), en eQfrontar se per primera \ m,unta,"yes i c�l)tr�des �s part inte- perlodlcs de la ,capital � als seus r�- '.
vegada amb els s'eus tirans de sempre, hag! hagut de ir6bar-f,e amb tota I'Eu-
'
'gra�1 de la n�stra , vIda" de bon graii I dactors e'ls tine cataiogats en la serle
ropa �erotge represent ada pels Estate feiX,lstes i feixistoides per una band�; j
dona rem la PHU d a,quests Hoes �er ,"
dela pocs prbhoms que tpereixen el'
4mb la impaselbHilat dela altres que contemplen la tragMia. /,' t tal que la guerra, la nostra, guer.. 0' meu respeete.
"
Pero Ia darrera paraula la te el pohle espanyol, i �que8t· no ha abendonat "I r�, la guerra �lalliberaci6 d�1 jou f�i .. ; I Qu.em agafd un dial'i de ia capital:
mal J'absoluta fe en el resultat de la .iluita. estern decidits 8: renunciar a tO,t I
xIsta, e� tor�l c�am, de .1I�ua 1 ens 6)U'" I ern venen ganes d'exc1amar. Alxq �8
menys a la victoria. Ho sabem nosaltres, ho saben els facciosos i ho sap ja I
di a la mes raplda vleto,rIa.' .11 un diari!
'el m6n seneer. Sense aquesta voluntClt de v�ncer, en la IJuiia desiguaJ 8 que. I veg�u el que anys ,enrera escri�i� I quan \llegeiX'o els articles deit:a
varen soimetre'ns des' del prime� momeRt, ei p'�b1e �,spanyol han�ia estat es- II un poeta ma'taroni,
-�I company F. PremsD'de la capital, p'en's"imt en Uurs'
,clefat. La bota .dele rniHtars,. la creu dele requetes i l'6rgqJia dels explotczdors RO,ssetti,
en e] Be� Ulbre) -La infima autQr�, die conven�ut: Aixo son pe-
bavia senyorejat damuof la terra d'Espanya fent desep1,Ireixer' 1a ciu'tadania I vocacio�. , riodistesf,iberica per convertir III en· una novll colonia d'eselaus 0 per dir ho miJIor j • , .' • . • • • • , • •• .En el cas que ens ocupa, pero, a
mes grafic, per a poder continuar la Hisloria d'Bspanya: 1!'J tradicional, fa de If
Ton cor profound, Montseny raHat desgr�t meu, a contracor, eJ meu crl ...




serve mern<'ma del passat t i h t f,
es ur ee, a ,traglca,!a am", Ica, a e S lS es eO)Olil S" a elS terratinents', 'd I
.' ,. "
er a �s ,ih oquest:
'.. "
' J un I ea. potser, germma,
mlhonarlS, Io dels )ornals de �IS ralts". , Com un fer€stec guardia,
'Aixo no es un diarit
J
Hem -renunciat Ii fot, hem de renllhciar a tol: iii qu� no renunciarem mai ! sembla vigilis el dema ' Aixo no es un periodistat"
. j; "
es a veneer el feixisme, Ii Ie victoria del poble:
I
que en tu, glories. s'hi ,e!ldevina. " ,1 l eJs meus COr\Ipanys s6n de la me-
'"
va oplnl6. ' "
I) Aleald'i de Barcelona ... tambe.












Montseny es 1m guafta magnific,
pns uBs, de geganp "Sabrem. vol ..
I fra,nces, amb la imponent �ole del,
Canig6, la tan; 'visitad,a contrada de
Nurh!! 6mb el Puigmal, i, Pireneu en ..
La de,l eel blau j resphindent,
que serva 61 fons, lIunyanament,





La guerra es una cosa, potser, la
unlca. que te I'a vIrtu!; el poder� de Ila�
Ja vistc es perdia en terres on la
mobilit.zar fotes les energies, fent es-
dinamila, la metraIJa f totes ies armes'
clau d'ella tot el creat: Coses que destructores,
fnn sentlr Ia seva hor-
l'ornanen ignorades 0 la pau hi aboc� I r<?,rosa veu. A garbi, les muntanyesfarrag'onines; en una paraula: Catelu­Ia benaura n�a, no es Jt!uren pas de
Ie grapa de la guerra. Alxf veie'm que
nya fa lee nostres mans. Mailorca, a.
ds invents mes utils a Irs Humanitaf'
tret de ...
•• :••• r> , .'
, Ho encerta., Han passat els anys j
la realitat es avui viva.
......Com un feu!stec guardiiJ
sembla vigilis el demiJ.. : ...
...... que dorm vetl/anl
'
la nostra terra.
80n a profit de la. guerra, j es (lesen­
ToJlt�n �n un 'grau maxim tote�' ies
inJciatives de rhome a tal fi, de vega­
des per modesta ,que sJgui.
' .
No fa pas gaires dies, en un Hoc
, prlvilegiat de 16 nostra terra, uri'lloc
de repos, 'de salut"de vida, vaig pre ..
�nci<lr-;:goig que perseguia de feia
8uys-uJla vlsi,6 magnitka, definitiva
p�r a rhome en8morat de la Natura.
'
,Una cristallina atmosfera, transpa ....
I '
rent� em proporciona el goig de con-
, templar la faccio�a terra deMallorca,
des del, 'ci,n'l del Tur6 de 1''Ho,me, 'al
Bs necessari, en interes d'uria eeonomia' b,en entesa, atendre el fet que
,
"
,In prevenci6 forma part integrant, de manera �reixent" de ta politica que





(D'un report de 18 comiss16 d'experts)
,
i
I la guerra que tot ho llhassega,
f,uea lee portes dels meus sentiments
antifeixistes, I em digue: "Per que no
dius que des d'ae! to Patria te un ben
mirador, uns-uils admlrables, un guaf- drem, utililzar:
10 de,cara /i a profit de
ta que Ie vetlli en ,aquestes hores tan 1
la'nosirci guerra�
plenes de perms? Si tenim .,un Pire- � �1' J. TARRAGQ�. '
I. 'f
..,.,
(Del calenderi pro CrQada de la Previsl6, edUat per la









"Ira t�rra;g�rma,-Ia '£s presenfava als,
meua ;uUa en,' una ,corrua inacabable
de qullometres, i es podien dibui'xar,
magnfficam�nt eta �eu8 pjn� .mes 'al-,






18 respectable dislancia. 'Girant I'�s ..
, �ard a �leV:a"t�> lo,t el Pireneu cafala-
�
.� 1. .. "'i'Y t
Visiteu la primera eXPOSIClo.l;)E'CARTELLS nacionals
i internacionals sobre ,prevencio �'acddents del treball, ,
Matar6, edifici de Ia Ccixa d'Estalvis, Pla�a de la Llibertat
. Oe'L 3 AL f(r 'DB lULIOL






PerG farem be de no t�
,
oonfiar' en a�tra foro.
I que la nostra.
NUMERO SOL.TI it & CIS




, 'Uri perlodisra deBercelona, el nom
del qual no fa �I cas, eera molt enfa ..
dat perque -Ia Banda Municipal de Ie
ciutet dels Incontrolets dona concerts
en els prograrnes dels quais hifl-gu­
ren, excluslvernenr, obres del music
alemany Ricard Wagner.
, ;.1 vol .saber l'opini6 de'l'Alcalde de
Barcelona.
I ,It! dels proreeeors de It! Banda. :'
'lla del poble barcelont, el qual, 8€2
goris el colega, es el pagano.
,--
'
I el poble, el pagano, ... idem.
Naturalment que d'un, p,erlodlc re­
pas8ant la col'leccl6 del qual ,ens fro·
bariem, per ex�mple, amb'l;afir�aci6
que el gran pintor catalit Marla POI-­
tuny, era ,un em�lanqulnador, no cal,'
fer- ne gaire cas.
�8tura)ment que rauter- de eTa-
'
nnahuser:., el compositor mes emi­
nent del segle XIX, estit per damunt
-de 'la bajx�sa que representa aprecidr
un 6rt jnlmitable i fer· ne baluard amb"
la finalltat, exclusiva d'apuntar- se l,m '
exit entre 'ela analfabets. '






Si un �ro'grama wagnerti!' es Ino- '
"porfu perqne Wagner erli lJ�etnany-'
'
'ere, eh', - "no' �er� inepol'tu, iambe,
fer dlaris, tenirif' en compte que Gu-' ,
'(
fenberg. rinventor de la fmpremta, era
alemany7
hlerlu' "'!� �,. i '
'LIJaUTIt' ,:
f , oil.,.. �. '..
. ,.I,\.'_ •
\
_____ 0 • --""
Intormacio
DIETARI
Hi he emboscets de lola me;;a, en
fa nostrareraguerde, No es cap cosa
enormel perque el que dubtes de'I' 1'1.. • �
, {'exislencia de tote mene d'elements,
�el ia que vol tencet els �lIs a la
reelitet. No es pas possible d'obtenit
el titxer de tots ets teixiste« Q d'es
peril teixiste que hi Jia entre fa nos­
tril poblacio.
Pero el que cal es'l'que no hi hagi
emboscats de cap mens, ni sofa cap
pretext. Perque hi han mil excuses,





A Metet o hi h« un nombte tedui-
dissim de soldets que no s'han pre­
.sentat. I � lot erreu la xifra es del
'ma/eil( tipus, cosa qu� permet ileu­
re'n cons�qilencjes falagueres ,d(lIna,'
banda i redueix la pelsecucio dels
e_mbosca/s a una simple ope/acio tie
policia. Pero, per aixo 'f!1a1e;4, cal
exlremipJa vigillmcia. pelque ningli
presti, inconscientmenl, u� servei'
alsTei1tist�s, lecqlzant sp/a excpses
d/verses a qui Ii deuuis a complil











dies �-6·7 i 8 de la' qutnzenaectual t
que figuren 'amb el concepts 4e He ....
gums, al preu de 2040 qullo 0 �q, ',cts"
per r�d6. ,
Bs recomana una vegada mes a tots;
els industria is l'obHgaci6 que tenen.d'on, en unl6 del Comission�t per I Herrera d� lee Navarres (Zarag9za); de presenter a equesta Consellerlaequesr Ajuntamen!, ernpreridran Ia ,I Marti Eeclusa, retornade de Bar- (Secreraria) durant el dilluns del pro-marxa a la Capital per a procedir a ! basrre (Osca).
per dle 12 st; riquets recolllrs, perJaI'acte de la seva ccncentraclo en .. la, r Molses A�giada, r�.�o'rn'ada de Iblza seve comproveclo.Catxa de Reclura n." 26 de Ba-rcelona, 'I (Balears). - Com �igui que la �aci6 asaenyeladapelseu dest! I;l Cos, r-
es suficienr . per al provelmenr de,"'SegQn. --Qued2n exceptuare d'a- I :, . CON-VAC POPULAfl ,- >. tota la Ciutat, es prega [a no forma-questa dlsposictd els que ja ee trobin 1 CONYAC EXTRA
'I' cI6 de cues procurant fer l'adaulstcloenr�lats en l'Exerclr Popular Reguiar, 'J CONYAC JULIO ceSAR en ele llocs que heblnralment . tenienels quais deuran presenter ets corres .. 'I de 'I casa xeressana_ I cosrum d'etectuar les compres.ponents Iuetiflcente, alxl com tambe
I M 0 R ALB SPA R�B 1 A f . Metaro, 6 de' luilol del 1937. - Blel persQn�(mil'lta'ritzaf, sempre i quart i Dtposltert: MART! FITB � MATARO· Cons�ller Regidor, Iosep Rahal. 'acreditin que estan degudarnent auto-
.\
tlioia p·er a Malalties de la P¢U i Sang Tractameef dal Dr. VISA -D:r.'UinA.
T,dCIaml/:;X!. ri!lpF 1 ao {.4�';1:��!l�H"� de {��$ l'li!;l1torralt!lee (morehes)
Curacl6 de les «dicere's': (llagil�8) de, I,e$ cames- --, Tots' els dtmeeres IdjumeDge�, de 11 a 1 -' CAlRRBR DB SANTA TERESA, 50 - MATARO
, I
rit?:a_ts i presentln un cerrlflcer avalat TROBALLBS. - E,[- venedor que'pels resp.ectjus Comites 0 Organte -
" ocupa el Hoc 1.67 del mercer Pi i Mar­mes Sindlcale referent a le aeve. mili- '.
. i gall enornenat Iaume Puigarnau i R�-taf'ifZacI6. , , , ;
II'" l'Ad .. 't" '0' del mercat
.
. I Cll, IUra a mInIS 1 ac,Tercer.-Havent�se SlJi3peS tOOKes-lea i.





Aquesta ha reclamat ei portamone,usufructua,rl8 de I'es maielxes, adhuc
d I ',; d . . t d', r'" ia c'onsta
.
. .
' 'es, L . a nllms ra <;>f P "'v.els fills de ,vf4ufl pobra que, es dedi � \
,. d' ,
.
lit t d I"" recl"",
. \ \ tacIO e'la persona a e... y-. quen als treballs {),el c:amp. ; .
� l' h II' t 't � des '"-Ia1 mant!! a IUra el por amone ,IQuart.-'Bll!! que no compleixin 1'0- ,





iPreveniu vo_'$ ennfra el tilU!! , .
5n e'l local d'aquesta CO'n�e{leria
(M. Biaaa, 2 - t'el�fon 'n.o 12) serari"
facHitats gratuitament' ela in;'ecrables'
nec�sstlrls, via hipodermica (tipus: "
Vicen!) de la V"rcuna Antltifica, p�. ,r.:'
,
ventiva lenint en co�pte el nombre de _
familial'S nZ3 q.ucmt1tats que pr�ciseri:'
per cada una de h�s TRBS aplicacions
que determin� el Labora!orl mllOicf-'
pal de Bl5fcelona.
Amb mires a lti maxima depuraci6"
d'aque,sta pe!'iIIost:l maIaltia ilIa: nos­
tra ciut.at, i pel"'fa vDstr� propia saIut:
sol"!icHeu eI8 injectab!es que neces::.
siteu.
traci6 decretadn, seran consIderats,
com a desertors i castiga!s ,amb. san-l
dons entr� sis i vint anys d'int�r.na- jment en camps de trebaH, sense per- l
judici del- serv�i 'mWtar, el qual com· �
plir�n en bataIlons'disciplinaris.. !
BI que es fa public 'per a general I
,._Valeu fer un prei3ent de bon gust
i ecohlomic?
"
Aneu a la Cartuia de Sevma.
�
L'BXPOSICIO DB ',L'BSCOLACONYAC,BXTRA Mo:rlllle�o Parej!;".
CO�YAC JULIO CBSAR coneix'ement·dels afectats.A
, ta per al public a l'exposid6 de tre-, Matar6, 5 de juliol del 1937. -�L'AI- lD.iposltflri: NARTf FITI3 - M)\TARO
! balis del curs i936,57, dij'O,uS s'obrira., calde, Ramon Molisi.• , .. '
NOTA DEL S, U. 1. T. A.-Ass'a­
b,entem a tots els lectors que a -partir
d'c:tv,ul, dia 5, l'e.5tara'tancada la nos-'
tra Biblfoteca, per t�1 de donar J1oc� a
.
la se-va reorganUzaci6, '
.
,La seva I'eobertura s'�nunciara
,
ofwrrurfament per, mitja de LLIBBRTAT.
Per a fa'cjWar�no3 Ia tasca reorga·
nllzadora recomanem (I, tots el, dt>�­
panys que posseeixin algun llIbre, que
un cop Hegit, e3 serveixfn Iliur�ar-Io
immediatament.
Pel Sindicat Uuic de 1a Industria,
H:xtil i Anexes (Seccio Cultura). La
1un�a.
_
�No es P'Ot dir blat que no sigut ill
sac i pen lligat; el mal'e!x �Sticc�eix,
amb les botifarres que fan a I:Bstabll-.. "' t .
. men! de Carns i Cansaladei'ia, del car-
rer de Sant joaquim. nUqJ. 55; no �!
pot fJpreciar la s�va qualitat fins ,que
s'han provat.-T.m R. 'I ••
BOICTB,-Ramon: 1\1oliet Valls, Al­




Complimentant I'ordre Cil'cul�r in­
serida en e.i ButHetf OlicIa} de Ja. qe­
nerolitat d� Catalunya de data 24 del
ptoppassat mes de juny. ordenant la
concentraci,6 "en Calxa peL dia, 9 del
,corrent de tots els minyons nats l'any". ',' . ,,.
1 C}t 1,' pel present P080 4 c.oneixemeilt
dels afectats le�. segiients djsp�si.
clons:
Primer. - Tots �Is minyans nats'
fany 1911, correeponents til reempl��,
4e' '"clny 1901; que foren allistats en
oquesta localitat i declarats soldats
oms per a tot servei, e.s prp.�entaran
en arqU_ 6r$d',q.Jn.'�r'l ales 7, .. ,
.,., .. II '
del mai'(fe'l dia 9 . d., co e.,te, des
D'ARTS I -OFICIS.-Tancada la visi-
DARRERA HOR��per le:s enfi'tats cui!urals, ,col'legis iPer 50 centiiU8 podell fer U!J bO[!1 ob� repreSentacions oficlais i 1'0?Ia viei-
se'qui, amb tar�se fins ,a di':lmeng�, de tres a set.
" i; Diumenge a.les nOll, lea autoritats as-'I LV.R B N e - "






BARBASTRB, - Fa dies es notl'f,postre mlfFaroni Sf aJ'guna' entitat, per un ohm n'O
ceria activitat ai front enemic "des de'ha f'ebut invitaci6, pot donar,Ia ,per·
'Terol a Vivel del Rio.reb�da.
Demaneu-Ios en 1128 b''Ones l'endes d(t
·queviurea. - Pabricats per, 'PASTIS: '{
SBRIA BATBT • !
I
� AJUNTAMENT DB MATAR6
.
D� C�RRBUS.�Rel��i6 deis O.b- I Cons'eUena de Proveiments'Jectes detmguts en aquesta Ca:=terla. l' - _;.'•
per no donar-se ra6,dels seua, desti� I Avis l!v�PORTANTnataris: i Aquesta Conselleria pOSE! a conet-
Sebastia Per�z, Carrer de Bu�n�- l xement dela ciutaaans
0
que 121. pr - p'�rvent�ra. n.o 326, procedent del fron� i dlvendre� dia 9 del correnr a les sis
d'Arag6. �
!
Paquita Roca, Chalet n.o 3, proce-'I
dent de' Bujaratoz�, . I
Ramon Romero Benitez, retomada �
,
, td'Almonacid de I'a Cuba. " I




S'ha -notat Ia presencia de moros i:
sembla . que temell una embestida de
les n'O:9n'e� tropes pe:r.que han refor-,
/
\=at les sevea HtlI�s ,i parapets.
L'aviaci6 facciosa ha efectuat molts
volts de recomefxement•• Febus.
Direcci6 general restablerta\
VAL8NCIA,,-Ha estat restablert.de la tarda �i haur-a venda de�onge-. .
tes als estahllments de drogue�, 1.11- .Ii! Direcd6 ge!leral del Registre i del>
Notariftt amb lea matelxes atrlbucior1s,
que tenia abanl3 dfesser dissolta.-­
rebus.
tramarina I quevlures i granaries. ,
Aque5ta sera fet,a 'a ra6 de 125
g�ams per habitant mitjancant el lIiu­
rament'�els tiquets correspon2nt� als, Nomenament
VAUBNClk. - fi-a e!tllt nom'enet'
delegat de la Subsecretaria d�A:rnill-1





I Bane Espanyol de Cregit
I ': Bane flispano Colo�ial � J} II CONTROL Ba1J� Urqyijo 'Ca�la _ . ·::._..:'_I'OBRER Majo Germans - Banquers !'
,






VALBNCIA:. ,-Han celebrat un;a ex-'
t�rrsa, conf,erencia el� mlnlstte�� [ruin .. ;
Hernandez i l'ambiJixador d'Espan'y&
als BB, .. UIl" Fernan'do" de'lo$'Rtos.
-Pebus.'
•
Jjel� frouts de guerra ,I
!
,




L'ts nostres tropes haR fQttltfcaUes
vrans zones de' terrenyque oeupeirtltl
aquests diQrrers dles"en ,i� �cfOtft.
del front de Madnct; -f'-ebU&�
,
<
BIs comptes 'correpts "L�IUR�S ilea Illbretes d'estalvi
obertes' en 1'1Ictualitat. no est�n subjectes' is, cap., Jntervencl6
oficlal i funcionen co� abans �el 19"de juli'O}.
Ingresseu els vostres cabals en els nostres estabU-
0




























In I () r III. ,8e-I6
.'
'.'t,,' : : 'I
,II e III. a d'l, per' Ieli st e D, C
"




A .Arag�6 s'�cupen poslcionS. bnportt;l:o-.
I • r
'"
rexere it � e I � I� - s e,i u·e i X I � s e U '0 0 fen ,S i V B U i & tor iDS D ·
Ei Congre$ ,�nt�rnadona(" crEscripto,r� ,a' 'Madrid






'Barcelona Arag6. S'ha rnosrrat setisfet de 'l'acte, -
d'ahir al Price en presenter el Cornte '
sari General de I"Ex�rcH Alvarez del
Vay,O al poble catala.c-Febre. '
'
,'/ '
L'exode deIs que han
�
de
vlure en terreny facci6s
j A laGeneralitat
SA�INENA. -:-Procedent de Ayer-' "
.
EI IJreeident ha rebut dl verses 'vi-
,be a�r.iba una tamllle : composte de sirea, he trebnllat aLj,.seu,d'1!spatx i ha
.clnc persones, una d'elles un veil que dit als perlodieres que.equesre jor'da a
enava recolzat en una carossa i un lIes' �i8 hi hauria Consell.c-Febra.
bast6. - I .




.aragones: i €'1 soldat fa \0(;8 dies qu� I 81 nO:1re exercir h� .ocuvat diver-..pllssa al from de Aye,fo€, on parla
I
ses p.oSlcions,, estretegtques, rnalgratamb el seu pare. . ,l'hostilital de l'aviacic, Iacclosa. -'Fa-
Bls familiars del dit soldat sablen l bra.
que els felxlstes renien el proposit de l





: ,; Ha estar detingut ft' I� Rambla un
�.dividu anomenat Joaqulm <!ii-assa, 'eI
',�l es pa�sejava amb l'uniforme de
tfn�nt coronel de I'BxercH Popular
:llegular.-Fabra.
nies. Per aixo; entre aHI'es raids"en
portaren a cap dos d'lmpo'rtancia. Un
e� eJ qua) intervlflgueren nons· apa­
rells de bombardeig que nome,� ens
causaren una baixa i altre.e'n el qual
ac'tuare'n yin! i-un avion� negres i que
en 16' s'eva llctuad6 damunt lea trin­
xeres' republfcanes no assoliren cau­
sar· nos una sDla baixa.
Pe': hi seva part, l'aviad6 republi­
c;ana flctua intenslIment. Diferents e's­
quadretes bombt!tdejemm a diverses
hore� les po�icion3 enemi·gues 'de
ea,rro·sle· de Santullan, assoIint cobrlr
tots els objectius que se -U havien en­
comanat i evitant que ·es poguessin
No.1 fiscal
Aquest matf ha pres pos3essio del
,c�rrec el hou fiscal de i'Audiencia,
&agent Olabarrieta. Han assistit a
d'act.e el president de l'Auc1i�ncia� el
Dacal de Ia Republica Bduard Ortega.




. A l'estaci6 de Fran'�a'-han e!tat de-
�lfaguts LeandTe Cacavado i Antoni
Qarcia.L6pez, '�Is quais proc�deixen­
�l camp facci6s' i havien provat de




les xemeneies 'dels vaixelle. Quan
1
i gao e� una J'oblaci6, sltuada a dot�?
i quilomerres de la capital.,
I 'Alxo de�ostra que .al front del sud
ANDLHAR. - Del nostre enviat es- Iles nosrree forces actuen amb tnrensl ...pecial.-L'aviaci6 de Queipo, era en stat j eflcacla i no delxen tranquil l'ene-1· •.
pla d'exhlblclo, es dedica aqueste dies










pers a !e� linies de foe de la part oest d'escriptorsdei front sud. Simultanegen sens
M'ADRID.-Ahir a la nit arribaren a
Calma
dubre els reconelxements amb els in­
.
tents de propaganda que es traduet­
xen en eecrits de Ilergues dimensions
Madrid els delegate del Congres.in ... ,
ternaclonal d'escrtprore, les eessions
de-l qual ban cornencet aquest mattgroserernent redactats. '
No h! ha hagur mes novetet en ele '
Foren rebuts per les autorltats, re..
darters dies per aquest sector.-Fe- presentaclons





AND(HAR . ..:..._ Del nostre enviat E':S- velt que l!fecti a la guerra d'Bspanya ..
pecial.-Amb relaci6 aI Vuite Cos del tal com' s'ha dft.-Fabra,
qual depen Pozoblanco. i fora la ifnia
_ Manife�aCi6
avan�ada des del limit de la provincia
La tasca de Pexercit
Cap a Cordova
d� Cordov� a Extremadura.• podem llS­
senyalar que les nostrea, tropes forti­
fiquen les seves posicions,als encon·
forne del Guadelmolleto, ri'u del qual




MADRID.-A principis de la subl�-
rna a l'exercit de la Revubiica. 131 seu
.co�venciment assolt el valor de le ANDUJAR. - Del nostre enviat es- 4,tarda
realitat, quan saberen que clnc per- peclal.i--B!
Hnenj"coronel Orad de Ia
,
L',,"rgentina �.. -.. .
-sones de let familia q'un evadit havien j
, T?rre� ha �res poss€ssi6 del coma�. .;.. I no reconeix Franco'
. estat'irels de Ayerbe a,la' nit i (If.ris·e�·1 dament de fa Segona Divisi6 depen- I I
I 4 ,!arda "
dent del Nove Cos de I�Exercit. ' ! BUENOS AIRBS.-MalgratJ'espe-flats ales proximitats' d'uns cor�ah i � de drculada,. el govern argenti no
L II It 't-f
I
It, La tasea d'aquest no pot dir-se que,de bestiar. I
'
,II a Ul a an 1 elXIS a .! estigui' para,IHzada. 5s realitzen ac- pensa reconeixer Franco, amb toHPer' aixo 100 persones que ara han Q
I !
. que aqu�st individu ho ha sol'licita'",
.. arrlbat at territor! reyublica acorda-




, ,I responen' a un pl<J de con'junt. Des� ,.,ren fugir. A tal efecte, els homes i un 1 SANTANDER, 12'30 nit. _;_ (Servd :
·
I I pres
dele tanreigs porrats a cap per la 'De :W.ussolini 'a Salazar'xicof sortiren amb el carro i dues mll-
l e::3pecial de Febu5). - Avui la Buita (·
..
I'
.,' p,:jrt del front proper a Granada. on L'I40:.BOA 'BI d 1 I,lea de la seva proptet�t a trE'ballf.lr.aJ ala dlVersos fronts" hi: esrat es:casse. I .' . '_ u.- cap e govern ita ia_,
, "
. ..... ,
" les'nostre�' trop�s ·assoliren un nota- M I" h t ",' t ",mont. Lee dORes marxaren a Juntar- i L'enemlc InlCld crlguns aj�C5, volent 1
.'
.'
'" usso tm,' a ram'=os" un e egrama
I l ., . -i ble' avanG i desmanegar¥n una bateria I b t 01" 40:. I h.8e amb ells amb el pretext de portar-
'I
sens duble. proasegull' lava, nc; per 11
. " cele ran que lverra uZl azar a-
. . .. .', i'S'apoderaren de metra!ladores i, fu- .: 1'1 I'" d Ilos el menJar. I, ales deu de la nit. el aquestes ferres, pero ',011' fou possi- '. . , guea resu tat 1
•
�S e I atemptat que
.. .
"
, sells, s'ha registrat Ja pressi6 de I'e- f ,. h' F b·,vell malalt ,I 16 dona muntaren ales ' bl� moure s- de les Hnies on ea troba .. · 1 ' OU vlcllma a Jr. - a ra.'
.... ,. . I nemie sobre deferminades altures. Pe-eavalleries 1, 81ZgultS del marl! i els va, per I energlc.a tasca reahlzada pels Arribada
. " ro' alia queda paralitzada la' contra-,dos fills, marxaren per camlp8 de _ca- nostres 8oldat5. .
b fi I !'.' bl· .,c. .ofens�va facciosa,
els elements de la
\- rll ns es Imes repu Icanes ..-re- L'avioci6 enemiga tract� de fer de-
· qual sofriren gran crebantament :t ra- N_ova York' el cap del go,vern
, Va n
bus. caure.fa moral de H�8 'tropes republi-
duit en nombroses boixes. -Febus. Zeeland, el.qual np ha fet cap decl�-'
canes, bombardejant leI! nostres Ii-
formar/concentraclon� feixistes. vaci6 feixista va parlal:-se amb iosis-
Per la mar �'�precia com un hidro. tencia del front'de Granada. Les for-
.
Dornier ..vola durant moltl!2 esto�a da- ces republicanes 'van clconseguir ar-
.
muni els vaixelle pirates cAlmiraote ribar
.
molt prop' de I'a capital. r.iero,
, Ce�verii.. I ..Oaller',ui., fent- ho tant raj ut . e�tranger al� facciosos obliga
baix que s�'1 va veure quesi frega I' ' 'Ies noafres millcies a prendre posi':
cions,a la' rereg.uarda de les qu.e ha-'
Aquest migdla, en rebre els p�rI6·
,&tstes eI generrd Po�a8 eJs he dlt q·tie
equeats es cornunicaven per hello- via conquistat.
gta;, sene dubte per a atacer l'hidro, ,/ Ara es parla novament d'aquesf
aquest s'l1l1unya ....;;·:p'ebus�, front. Lee tropes Iheials, en una ope-
rado molt afortUnada, It'an p()g'uf Ii-) ';tenfa nqUciee d'ha�er est�t ooUpades'
.
,titr le� noetree tropes importants po-'




van�ar set qullometres en dlrecci6 a
,Granada, Be troben Ii Cogollo! Ye·
Estranger
B�USSEL·LBS. - Ha arribat Q.�
ra-ci6 a la premsCi. Hom ignora at
porta reaiment cap missi6 de Roose ...
NOVA YORK.-Davarit de f'ambai-
xada italiana' s'ha celebrat una manl­
fe8�aci6 de protest-a contra lalnterven­
ci6' itdto-germano 'a, �spanya.-F&l-·
bra.
Les trthtes de Bilbao
'LONDRBS. ,··-L'obertura de mines a
Bilbao topa' amb moltes dificulta t5-
per manc8 de persOn'al t�coic iiPobrers '
fa 4ue aquests sortiren amb ies for-
,
ces del Govern.
Franco ha cUt q e no permetrla l'en-,
trada d'eslhtrigers-, ffWi cNe 'rOt esti­
�gDes' no'rmalit�t' (�Ie). - P-abra.
La ftrdciJ pasta Jet engGIRX@1,
- -
tnHN!Itb" CI rafKaii.
Slll"�fx It; li'.... �rlt�r '*' '
AdMrebc fll.U(e.r:4ll.,.,nt. l'f�l�c lma.(t"f¥�t.!,

















lunllJl is que Iluiten 'ColJtra el tel."
xisme i per a obrea contra J'Atu,.







B� posa ,a conelxemenr del' pub �i fr
cn g�neret! que en el' 50rteig dectUitit
avul a 18 Con5elIerJa: d'Aasist��cjlf
SoCilS.I� corresponenr sl dia,,5 de juliqt'
del 19a7, !legan,s consre II racta a po­
del" d'�qllt:Stl1i Coneellerla, el prerm de






fulls ,i�presos".'els trobareu a
l l' .j
'.
BUlfiA de, UIPREMU Mi'NERWA1.602.876'74So.,na anterior.
Mllquinistes l Stan"
d�rts c:'rontdevila: ' .
Professors de le Ban­
da Municipal. . ','
.. 0brers c. Ribas i Julia
Oarere c. Goliat • .
Slndicat de Construe­
clo (C� N. T.), . . "
,
Amadeo Noguera . .
Obrer� c. J. julia (dues Tlngue Hoc dlumenge pesset-e l'Es-
sermanes), ,. • • . 14';..... tadi Municipal d� Barcelona el pen ill-
Obrers c. 1. Pastor. . '12'50 tim festival per/a ta selecctoque ha de
Obrers ,c. E .•Jul}a (U. ' represerner Caralunya en la III ,O1l!l1-
G. T.). .' . '.. ." '7'- piede d'Hainbers. 51' Layetanla pre-
Obrere c. Imbern (U. senra els seus mill��s homes] .que '
,0. T.) . '; .. ,� � . :16'- econsegulren uni{ magnlflca claselfi- ,L LIB E"R T.A T'Obrers c. lmbern (U. ceclo.
O. T.).- ',' • '�' . 18'- En el salt de llergade, Mn6, amb
Obrers c. Fontdevlle magnifica forma bate el record de Ma-
• (U. <;1. T.). . . .. ,.' 1_4_'50_ tar6 d'aqueste .especielirat, �ia�sifi.
Suma i seguelx. • 1.604.237'94, cant se en segon Hoc. seguit de Sala
En le lllsta n.? 232 pu- I que rembe obtingue una bona, marca:
'
bllcada dlssebre dele: I,
, 6'41 m. i 6'02 m. respectlvemenr.
Obrers c. Ymbern 145
"
.�� la p;ov� deis roo metr�s" Sala' pl�B. i havla de dir 135'
eel per fan rester
Telefon 255







Atletism� C�l desiacar tamb� 1"actuaci6' del
neofit Barcelo, de l'Irls A ,C.,', en ets
'1.<¥3'70 Els atletes tWttaronins I"" 800 metres, el qualassoli I., magnffi.�




, mtare emb ires peseeres, son ele 8�"" '
, Q'n�nte:
,,098 - 198 - 298 - 398 .. 498 .. 598 -
698 - 798 - 998.
Hn.!ttro,,.5 de lullol de� .1937.•
, I ,r"
B! Conseller d'A15s1efencl. .soel,d;
�"tfl!.'(r Serra ,
de Matero. Fou .sena dubte Ia nota
mes destacade dels etleres matero-
, ,
nine. Mereix esser felicitat.
ANUNCIl!U A
IMPRBMTA MINBRVA •. - MATARO
, 10'-
fRlKCESt LiYRET (Biada 5)­
"'5reiet. lOS
MILESA





Bombetes de, tots eis tiplUsarnh una espJendida curea bate el � re '
cord socieb amb 24' 8-10 i. Girabel.
acoD'segui 25 2-1 O� ambd6s es CIassi·
!karen en tercer i ,quart lIoc. Cal r�:­
marClir' que en tl:questa cursa sortiren
els millors homes de Calalunya' com
Usuals: cPera» , «"h watt», «Standard»".









': XBRBS PINfsSIM «PBTRONIO.
� ..
, ,r40 R ALB SPA R B J.A .. XERES "86n Aracil i Duran, elC.




. � , ,..
6uia d�I'.Comer�· IndQstria··i 'professions .de la Outat
, -
Cases recomenables' de Mataro, allistades 'per ordre alfabetic(
A H.I S SAT S HER B 0 R IS T,E R I E S
'1 '
r
, R. Casanoira (Sfa� Teresah 30� Tel. 64-
Diposh de xampany Codorniu - FaBcina,de licors
AlvTONI OUALBA ' �LA All 0ENT I NA� AngelOuimel'a, 16 bis
Pl�ntes mediclnl1ls de totes rnenes,
'I,
I M'P,R E,M T E S,, '). MARTINEZ RroAS F. Galan, 282-284 - Tel. lp.7
BstabJertts en 1808. Ucors; xarops, vine, xampat,ys 'IMPREMTA MINERVA jBarceJona, 13 - :Tel. 25/5,
( , ,Treballs. del ram i venda d'artir::les d'escriptori,\
'8 0 M 8 �"T ESE tEe T R 1,0 U E S
, ,,(
F. [;ayrel (Bjada), 5-'1 i}l: 108








FON1 INDUSTRIA COL-LECTlVA Te/etoi128
Fundici6 d� \feno i �rticles 'de F!.lmisteriaIt
te',
�,A lD,E R E R IE'S 'to. MAO (J I N E S ,Ii' E ,S'C R I U R E
J'"
EMILI SURIA Bakul1in (Churruca), 39- Tel. 503
Calef��ci<?ns,� ,Vapor i aigull 'c�lenfd - Serpentins '. ,q,
PARULL RENTER , . Arguelle.s, 34 ";' Tel. 36)








''.,: F' I "" "',i\,"
COMPAIVIA' OEN,ERiL DE CARBO,,!ES:1
, Per encarrecs: J. ALBt::RCI-I,. M. giada (Sa�f Anloni)" 70 C Tel. 7
" '"",, , '
� t
�.
RESTAURANT MIR ' Enric Oranados, 5 - Malar6












DR. L L I.NA S Mila/ties de Jii'pelJ j s��g
R, Cesanovll, (SIC. Te;esc), 50 -. Di'mecres i diumen�Jes,de 11 a 1
OR. f. BARBA'RIERA Gola; Nas'i Orelles
F. Galan. 419, pral. - Dim�rts, dijou8,i,dissebteE!, de 4 a 6"
Bconomica, de 6,a 8 - Diumenge, de 9 a 1�
.
." tl lh�"t .,.
;:1 ' i-t ,
, 0 B J E-C T ESP E R �. '�' REG ,'ar
' .
\n;,'" � �H •
\' .Gust i economia
I
., 'F' 0 N DES ." . . �
l, , "
F'U N ERA R ,I E,S
, AOENCIA FUNERARIA «LA SEPUl-CRAL� de Miquel Jzinquera�. .".).. :
,
Cinto Verd�guer, 12 i,F. Layrer, 24 - Telef. 111l , �\..... . :
.•
",




'LA CARTUJA DE SEVI!-LA �:,
,
I
'cr' r. 'J;'(' _ '1 ,
"
,
',I.,' 0 C U L',I ,S T 'E S
PUNEhlARIA ,!lBA� DR. R. PERPrRA




6 lrO�/lfbT:e :'�ujol). 38 - ��eJeton 37,' t I,
